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CP REFORM OF 2015 HAS INTRODUCED IMPORTANT CHANGES IN THE REGULATION OF THE SUSPENSION OF EXECUTION OF 
SENTENCE OFIMPRISONMENT. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE CUSTODIAL SENTENCE IS GRANTED WITH POSITIVE 
PREVENTIVE AND SPECIAL PURPOSE TO AVOID THAT THE SUBJECT WHO HAS COMMITTED A CRIME WILL COMMIT FUTURE 
CRIMES. THE MODIFICATION OF THIS INSTITUTION, INTRODUCES CHANGES REGARDING THE DIFFERENT TYPES OF SUSPENSION, 
AS WELL AS THE UNIFICATION OF THE PREVIOUS INSTITUTION OF REPLACING CUSTODIAL SENTENCES IN THE SCHEME SUBJECT 
TO COMPLIANCE WITH CERTAIN DETERMINES MEASURES. THUS, PROCEDURAL INNOVATIONS ARE INTRODUCED, REGARDING 
THE GRANTING OF IT IN THE CONVICTION ITSELF, WHENEVER THIS IS POSSIBLE. ALSO DEVELOPMENTS CONCERNING 
PROHIBITIONS, OBLIGATIONS, OR DUTIES THAT MAY BE IMPOSED ON WHICH SUSPENSION IS GRANTED ARE ALGO ESTABLISHED. 
PENAL CODE, THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE CUSTODIAL SENTENCE, REFORM, PREVENTIVE AND SPECIAL 
PURPOSE. 
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LA REFORMA DEL CP DEL 2015 HA INTRODUCIDO IMPORTANTES NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SE 
CONCEDE CON LA FINALIDAD PREVENTIVO-ESPECIAL POSITIVA DE EVITAR QUE AQUEL SUJETO QUE HA DELINIQUIDO VUELVA A 
HACERLO EN UN FUTURO. LA MODIFCACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, INTRODUCE NOVEDADES EN CUANTO A LAS DIFERENTES 
MODALIDADES DE SUSPENSIÓN, ASÍ COMO LA UNIFICACIÓN DE LA ANTERIOR INSTITUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD, EN EL RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS MEDIDAS. 
ASÍ, SE INTRODUCEN NOVEDADES PROCESALES, EN CUANTO A LA CONCESIÓN DE LA MISMA EN LA PROPIA SENTENCIA 
CONDENATORIA, SIEMPRE QUE ELLO RESULTE POSIBLE. TAMBIÉN SE ESTABLECEN  NOVEDADES EN CUANTO A LAS 
PROHIBICIONES, OBLIGACIONES O DEBERES QUE PUEDAN IMPONERSE AL QUE SE LE CONCEDE LA SUSPENSIÓN.
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